Vendange a Meterville -sur la reception de la Lettre IX d'Obermann- by Hagiwara, Naoyuki


































































(1) Il fut decide a souper que ce raisin， destine a faire IIne pi!!ce de vin sοIlme， serait 
cueilli par no喧mainsseules， et avec choix， pour lai蹴 rquelques jo山富主 la maturite 
des grappes les moins avancees. 
位) Le lendemain， d!s que le brouillard fut un peu dissip毛，jemis un van sur une brouette， 
et j'alai le premier au fond du cIos commencer la r昼colte.
(3) Je la fis presque笠旦1，sans chercher un moyen plus prompt ; j'aimais cette詮旦型工;
je voyais a r句retauelaue autrをytravailler : elle dura， jecrois， douze jours. 
(4) Ma brouette allait et re九renaitdans des chemins neglig邑set re叩plisd'une herbe 
humide ; jechoisi鈴aisles moins unis， 1esplus dificile!;， etles jours coulaient ainsi dans 
l辺込 aumilieu des註盟盟主挫， parmi 1ωfruits， au笠国d'automne.
(5) Et quand le sゅiretait venu， on versait du tM dans du lait en心orechaud ; on riait des 
hommes qui cherchent des pIaisirs ; Qn se promenait derriere de vieilles charmi1les， et
l'on se couchait content. 
(6) J'ai刊 lesvanitesde la vi~， ~ je porte en mon caぽ I'ardentprincipe des plus vastes 
但笠笠ns.
(7) J'y porte aussi le sentiment des巨randeschoses sociales， et celui de I'ordre philoso. 
臨包盟・
(紛 J'ai Ju盟主主主旦虫控}iJ ne m'a point surpri!; ; jeconcois Jes y_ertus difficile5， et
jusqu'a l'heroJsme des monast!!res. 
(9) Tout cela peut animer mon ame， et ne la remplit pas. 
(1骨 Cettebrouette Que je charge de fruits et p仰鈴edoucement， 1asoutient mi凹 x.
(11) 1 semble qU'E!lIe voiture paisibJement mes heure!;， etque c:e mouvement utile et Jent， 
cette marche mesur岳El，conviennent a I'habitude ordinaire de la vie. 
注釈
(1) 
une pj~ce de vin soignl: f符_gl)念入りの葡萄酒J(市原訳).ωnepi!!ce de vin，は fl株
分のワイン(約220リットル)J (r小学館ロベール仏和大辞典J).
(2) 















seul : i濁りきりでJ(市原訳)。単独作業に没頭し.cquelque autre> i他の誰かJ(市原訳)
がいるのを残念がるのは何故だろうか。 小麦の刈り取りや術萄摘みなど，収穫人同士で共に
































































]'ai lu Marc.Aurlle: rマルク・オーレールも議んで見たJ(市原訳).マルクス・アウレ
リウス (121-80)は古代ローマ皇帝にして後期ストア派の留学者.才一ベルマンが「読んだj
のはおそらく f省察録』のことであろう。初版ではドゥ・ポワン(: )を介して直前の文を
受け，哲学的事著作の例として挙げられている。ディドロ (1713-84)が fセネカ論J(1782) 
を著すなど， 18世紀にはストア派への関心が高まった.セナンクールのストア派への興味に
ついてはJ.メルランを参照(1剖。




verlωdificiles : r諸諸の困難な徳目J(辰野訳)， rいろ./""..の悶襲撃な徳目J(市原訳)。阿
訳に共通する f徳目Jとは何を意味するのか。それは，後述するように， (vertus difficiles> 
の前後の文との係り具合によって微妙に変わって〈るであろう。







(a) J'ai Iu 盟笠生生虫型~， !L~m'a point surpri~ ; 
(b) je concois les v芭rtusdifficile~， 









① <vertus difficileω とは文字通り「ストイック」な「徳目jが念頭にあると考えるわけで
ある問。ただし， (a)と(b)はドゥ・ポワン(: )で結ばれておらず，むしろポワン ・ヴイル
ギュル(; )で傭てられている形になっているのが気になる。<ilne m'a point surpris puisque 
je concois les vertus difficiles>. 
@ (a)が.r-ワン ・ヴイルギユル(; )で終わっているので，いちおう意味の切れ目があると
考えるわけである。 cjeconcois les vertus difficiles， et je concois jusqu'a l'heroYsme des 
monastereω。
③ cles vertus difficiles>とd'heroYsmedes monasteres>が句tjusqu'a>という語句で結ば
れていることに注目。またfロベール仏鰭辞典jによると<heroIsme>はcvertusup岳rieurり
を表すので，詩集的にも連関すると考えるのである。 <jeconcois les vertus difficiles des 
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(10) 


























habitude ordinaire de la vie : r人生の家常茶飯J(辰野訳)， r人生の家?哲茶飯の慣ひJ(市































家を背負っていくエリートという自負があったはずであるいJ'yporte aussi le sentiment des 
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j主
(1) 市原盤太「辰野隆先生J.r内的風景派J(文章善春秋.1972. 1977)所収.p. 212-213. 
(2) A・モングロンはセナンクールの伝記研究の結果. cMeterville>を.ViIlemetrie，のアナグラムと
推定している(AndreMONGωND. Le Journal inti間ed'Obemuln. Grenoble， Arthaud， 1947. p. 165-
p.171).録者はかつてパリの北東にあるヴアロワ地方をサイクリングがてら「現地調査jしたこと
がある.. Villemetrie>の標織を f発見jした時は狂喜したカヘ 高迷道路A1号線沿いにあって専の
喧しい何の変哲もない土地であった.セナンクールのテクストとの港差! とれもf魔法の地理学J
のなせる楽だろうか(稲生永 f魔法の地理学一 フランス文学紀行J(白水社.1980)参照). 
(3) エルンスト・ロベルト・ 7)レツイウス『ヨーロッパ文学とラテン中世j(南大路復ー他訳，みすず
m:.o. 1971， 1991). p. 281-p. 286. 
似) Jean.Herv是DONNARD，.Balzac inspire par Senancour?， in L 'Annee balzacienne， NO 8 ， Paris， 
PUF， 1987， p.192-p. 200. 
(5) Etienne・Pivertde SENANCOUR， Oben叩 nn.edition critique par Gustave Michaux， t.1， Paris， 
Cornely， 1912， p.52市原が観訳した『才一ベルマンJ上君事(岩波文勝.1940. 1986)の「解読Jに
は使用テキストへの言及がないが，当時一般に流布していた版は第3版であり，訳文もそれに沿って
いると思われる.辰野の使用テキストについても同じことがいえる.
(6) しかし外界より隔てられていることから閉塞状況に陥るおそれもある.刊Ios(..) Se tenir clos 




闘争L維釈，新評論.2001). p. 329) 
(8) DONNARD. Op. cit.， p. 193 : dndividuaIiste a I'extreme>. rオーベルマンJ~前例言には友人らとと
もに軍事摘みを楽しむ情景が印象的に術かれている.
(9) <je fus le plus anime. le moins mecontent de moi.meme. le moins eloigne de J'enivrement du 
bonheuf>， Obe仲幅削，edition critique par Gustave Michaux， t. r， Paris， Hachette， 1913， p.244. 
(1的DoNNARD，op. cit.， p.193 : .Ses compagnons de vendange n'existent qu'a Iモtatde fantdmes， 












れば海防も治慾も出来ると思った.J (上掲 f内的風景派j所収.p.409). r拷り立ての牛乳Jという
訳語には市原の個人的な感慨が込められているように患われる.















学文学部紀要j第28号.1997， p. 133-p. 144. 
(15) r宏、操Jの語義iまf広毒事苑1によると「守って変えぬ志.堅いみさおjなので，弟子は師の訳語に
対してそれこそ 「堅いみきおJ を立てているわけである.しかし今日では「彼は定、銀~回な男だj と
いった表現にかろうじて残っているのみで，務そのものは今や死言語と化してしまった貌がある.
(1骨 『小学館ロベール仏和大鮮典』による. との穏畿での用例として・ devrai principe des mobiles 
interieurs de I・homme>，Obe仲間仰， t. 1， Lettre 1， p. 6.ちなみに同辞典によると h複数て'">(個
人，集団の)道徳的規範，主義.信条;徳操，徳義Jとある.この務義での用例と して:<Unhomme 
qui， sans s'etre fait des principes， se trouve seul avec une femme， ne se met pas a raisonner ses 
devoirs>， Obermann， t. 1， Lettre XLII， p.178. (ボー Jレド体による強調は祭者)
(1時 限山内es抑 rla nature T丹・mitivede {'homme (1799)， Libres mMitati・仰sd'，附 solilaireinc，抑制
(1819). 
010 Joachim MERLANT， $enanco帆却問ie，son auvre， son i1!ρ'uence， Geneve， Slatkine Reprints， 
1970， p.55-p. 61 : <Le stoicisme de Senancour>. 
(1冊 「勇猛精進jなる結句は辰野険のお気に入りなのか.{庄の随怒「日本人(二)J (1938)にも見える.
rf巽はー方に現在のドイツの省走塁と勇猛精進とに深努の敬:なを払いながら(後露骨)J (T辰野隆随筆全
集2 え・びゃんJ(福武軍事庖， 1983)耳元収， p.158) 
。崎 ドナー Jレは f谷間の百合Jに見える官邑glesmonastiques>という跨勾との類似伎を指費者している
(DONNARD， ot. cil.， p.193).規律にIIJった労働と黙惣と祈りの生活.
。1)いうまでもなく.<stoYque> r克己的なJは時toicien>rストア派のjと関連している.また，以下
を参照:<J'ai connu l'enthousiasme de宮vertusdifficiles ; dans ma superbe erreur， jepensais 
remplacer tous les mobiles de la vie par ce mobile aussi illusoire. Ma fermet邑stoiquebravait 
le malheuT comme les passions ; etje me tenais assur是d'etrele plus heureux des hommes， si
j'en etais le plus vertueux.>， Obe円nann，t. 1， Lettre IV， p.28. (ポールド体による強調は鋒者)
ω 「中期以降のストア派は.ポセイドニ才スを除いて，その関心を倫理主学に，さらには笑践の漫鎗に
限定してゆく.J (上ぬ『哲学・思想、事.J，rストア派jの項)
(23)小凶鮎子 rOben叩 nnにおける時間の重みJ，rフランス言語フランス文学研究j第33号 (1978).. 
p.28以下参照.
(24) <En effet， jene chercherais pas pour les plus beaux jours de ma vie une paix plus profonde 
que la $ecurite de ce court intervalle.> Obe1明ann，t. 1， Lettre IX， p. 51. 
ω 荻原直望書 『無用の人オーベル?ン側一 Obermanにおける utileとinutileの対立-J.r関山大
学文学部紀~J m30号， J998， p.195-p. 208. 
同 f無用の人才一ベルマン的-Obermanにおける utileとinutileの対立-J.T岡山大学文学





潮社， 1999) p. 77) 
〆テJレヴィルの葡萄摘み 89 
120 r，レヰ・t.Jナといふ郷1則的な文験研究者の鎗文にsふ所が多い，と先生は級初に雪lまれた.J (市原
ft太 「辰野隆先生Jp.212). rルネ・カナのお文Jとは ReneCANAT. Une Fonne du mal du sicle;・
Du Sentimblt de Ia solitude marale chez Ies romantiques et les pamω針酔ISを指すものと忽われ
る.同Sの復~J~ (Geneve， Slatkine. 1967)で内容を確怒したところ，セナンクー ルや 『オーベル
マン』への言及はあるが.rメテルヴィルの葡萄摘みJの引用は無い.おそら〈辰野が「発見Jして
彼自身感銘を受けたテクストだったのだろう.
ω 「先駆セナンクールJ.r辰野険距gflt金集3 フランス文芸芸閑談j(福武o庖.1983)所収.p.61. 
0唱 「傾向青年jに関してliキンモンス，上郷省， 6n多照.
01) 出口硲弘.上f司書f.p. 16-p. 45. r成功青年Jについてはキンモンス，上縄線" 5掌参照.










fフランス文学とわたしJ(平凡社， 1985)所収， p.41) 
01l r東京帝大文学部への志願者は一九二0年代の半ばから停滞していた.J(キンモンス.上錫愈p.269)
ω 市原の東大仏文二年生在学中の1924(大正13)年理事から一年間の日記妙のま!Ui1.r綴猿と初後一わ
が~き日の自民J (東和;払 1952) . 説望書の感~や日々の雑感などが認されている.







































六ケしい司" i止め喝采を受ける司Eを目的とせぬ.J (問書， p.232に引用).以上.傍点、による強"は
すべて筆者.
すb'・"(.~ rコンドル郷土の設計に成る文占拠部のコ・チック風建築は燃に忘れられない.vr-煉瓦に自の角右を俊






















治(岩波文庫.1959. 1986) rあとがきJp.330) 
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Vendange a Meterville 
-sur la reception de la Lettre IX d' Obermann -
N aoyuki HAGIW ARA 
Un passage d'un roman francais fut l'occasion d'un ev邑nementdeterminant entre un 
ma!tre japonais et son disciple. 
Toyota IcHIHARA (1902-90)， letraducteur japonais d'Obermann， eut connaissanc巴dece 
roman epistolaire de Senancour en assistant comme etudiant aux cours sur le roni.antis. 
me francais donnes par Yutaka TATSUNO (1888-1964)， premier titulaire d'une chaire de 
lit邑raturefrancaise a l'Universite de Tokyo. Ce dernier insista surtout sur le sentiment 
de la solitude morale chez les ecrivains de l'epoque romantique et cita entre autre un 
passage de la Lettre IX d'Obermann. Il s'agit la de la recolte de raisins et l'expediteur 
de la lettre y raconte comment il connut une paix profonde pendant les vendanges. Ce 
passage toucha immod吾rementle jeune邑tudiantjaponais qui hesitait alors sur le chemin 
a prendre : il se d吾cidaa marcher <<lentement> dans le <c!os> de la lit邑raturefrancaise. 
Il entreprendra la traduction en japonais de ce roman， dont la premiere partie sera 
publiee des 1940， etqui ne sera achev吾equ'en 1959， apres l'epoque troublee de la seconde 
Guerre mondiale. Il devint ainsi le presentateur au ]apon de ce roman peu facile a lire 
et meconnu meme en France. On peut y voir un cas heureux de la reception outre.mer 
d'une auvre de litterature francaise. 
